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THE OHIO ACADEMY OF SCIENCE
Officers, Committees, and Academy Representatives for 1977-78
President, CHARLES M. VAUGHN
President-Elect, JERRY H. HUBSCHMAN
Past President, C. WAYNE ELLETT
Secretary, JANE M. DECKER
Treasurer, ROBERT H. ESSMAN
Historian-Archivist, RONALD L. STUCKEY
Librarian, MARJORIE HARF
Executive Officer, LYNN E. ELFNER
Editor, The Ohio Journal of Science,
MILTON A. LESSLER
Associate Editor, The Ohio Journal of Science,
EMANUEL D. RUDOLPH
Business Manager, The Ohio Journal of Science,
JOSEPH D. LAUFERSWEILER
Acting Director, Junior Academy,
WILLIAM C. SCHMITT











I. Anthropology and Sociology
J. Conservation
K. Genetics and Cell Biology











The Ohio State University
RONALD L. STUCKEY
























































The Ohio State University
BILL LEE
University of Toledo


















CHARLES M. VAUGHN, Chairman, FRANK J. COSTA, JANE M. DECKER, L. J. A. DIDIO,
C. WAYNE ELLETT, ROBERT H. ESSMAN, JERRY H. HUBSCHMAN, JOSEPH D. LAUFERSWEILER,
MILTON A. LESSLER, WILLIAM C. SCHMITT, CLIFFORD L. SCHRADER, RAY SKINNER, JR., DONALD L. WISE
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COMMITTEES (Continued)
Education
BARBARA S. THOMSON, Chairman
Fellowship
CHARLES M. VAUGHN, Chairman
Term expires 1979
RALPH J. BERNHAGEN Term expires 1980
C. WYANE ELLETT Term expires 1978
JERRY H. HUBSCHMAN Term expires 1980




JERRY H. HUBSCHMAN, Chairman
Ohio's Natural Heritage
CHARLES C. KING, Chairman
Necrology







MEMBERS OF EXECUTIVE COMMITTEE
Ohio Flora
TOM S. COOPERRIDER, Chairman
Program
SECRETARY OK ACADEMY, Chairman
VICE PRESIDENTS
Publications





FRANK W. CHORPENNING, Chairman
Term expires 1978
REGINALD NOBLE Term expires 1979




BERNARD CELLAR Term expires 1980
ACADEMY REPRESENTATIVES
On the Executive Committee of the Ohio Biological Survey:
DWIGHT M. DELONG Term expires 1978
On the Advisory Board of the Edwin H. and Nellie Rausenberger
Conservation Fund of The Columbus Foundation:
CHARLES M. VAUGHN Term expires 1978
On the Council of Section X of the American Association for the Advancement
of Science:
CHARLES M. VAUGHN Term expires 1978
LYNN E. ELFNER Term expires 1979
Representatives to the Association of Academies of Science:
LYNN E. ELFNER Term expires 1978
CHARLES M. VAUGHN, Alternate Term expires 1979
Trustee (ex officio) Ohio Historical Society:
CHARLES M. VAUGHN Term expires 1978
ALLEN, DELMAS J.
BARRETT, GARY W.






















GOLDTHWAIT, RLCHARD P .
GOODMAN, FELICITAS
GRILLEY, DEVID E.
HANSEN, RUSSELL F.
HARF, MARJORIE
HARVEY, AUBREY E.
HILLERUD, JOHN M.
HOFFMAN, JOSEPH
HOLLENBACK, DON
HUBSCHMAN, JERRY H.
KASILE, JOSEPH D.
KING, CHARLES C.
LAUFERSWEILER, JOSEPH D.
LEE, BILL
LESSLER, MILTON A.
LONGBRAKE, ELEANOR
MARKHAM, GERALDINE K.
MAYER, RICHARD S.
NEWMAN, ISADORE
OLIVE, JOHN H.
PUSHKAR, PAUL D.
REDBURN, F. STEVENS
REITH, DAVID J.
SCHMITT, WILLIAM C.
SCHRADER, CLIFFORD L.
SEIGER, MARVIN B.
SKINNER, RAY, JR.
STACEY, GARY S.
STUCKEY; RONALD L.
THOMAS, JAMES R.
THOMSON, BARBARA S.
UNGAR, IRWIN A.
VAUGHN, CHARLES M.
WEISHAUPT, CLARA G.
WILSON, LAUREN R.
WISE, DONALD L.
WOOD, TIMOTHY S.
